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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 53 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: 1.B.3           Lokasi: Masjid Jami’ Kintelan Dipowinatan Keparakan Mergangsan  
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan Ireda Fair 
Memberikan pendampingan dalam Acara Ireda Fair yang 
diselenggarakan oleh Kelurahan Keparakan dalam rangka 
pentas seni se-Jl. Ireda 
Sasaran : Masyarakat ( Kelurahan Keparakan ) 
Waktu : 22 Oktober 2016 
Tempat : Jl. Ireda  
Non Tematik  
 
 
 
 
 
 
2. Pelatihan Memasak 
Kegiatan yang dijalankan berupa memberikan pelatihan 
pembuatan makanan dari bahan tepung mocaf , 
memberikan pelatihan pembuatan susu ketan, memberikan 
pelatihan pembuatan lumpia basah 
Sasaran : Ibu-ibu PKK RW 02 sekitar Masjid Jami’ 
Kintelan 
Waktu : 29 Oktober 2016, 5,12,19 November 2016 
Tempat : Rumah Warga ( Ibu Hartanto Ketua RT 06) 
Non Tematik 
 
 
  
3. Penyuluhan Kampung Bebas Asap Rokok 
Kegiatan yang dijalankan berupa memberikan penyuluhan 
Kampung Bebas Asap Rokok  dan disertai dengan adanya 
Deklarasi Bebas Asap Rokok yang ditantadangani oleh 
Ketua RW 02, Masing-masing ketua RT, dan Perwakilan 
Dosen UAD, Perwakilan Mahasiswa KKN ALTERNATIF 
Non Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 sebagai fasilisator dalam perjanjian RW 02 Sehat dari 
Bebas Asap Rokok.   
Sasaran : Warga RW 02 Dipowinatan Mergangsan 
Waktu : 27 November 2016 
Tempat : Rumah Warga (Bapak Gatot Ketua RT 08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyuluhan Bahaya Narkoba 
Kegiatan yang dijalankan berupa memberikan Penyuluhan 
tentang bahaya Narkoba kepada anak-anak, remaja dan 
dewasa. Namun tidak mengenalkan jenis narkoba tetapi 
Non Tematik  
menerangkan dampak yang disebabkan dan 
penyalahgunaan narkoba. 
Sasaran : Anak-anak SD dan SMP, dan Masyarakat RW 02 
Waktu : 4 Desember 2016 
Tempat : Rumah Warga (Bapak Gatot Ketua RT 08) 
5. Senam Sehat 
Kegiatan ini terdiri atas senam sehat dipagi hari kepada 
seluruh masyarakat RW 02 Dipowinatan dengan adanya 
kupon doorprize untuk memikat warga dapat berantusias 
dalam mengikuti senam sehat. 
Sasaran : Warga 02 Dipowinatan Mergangsan 
Waktu : 6,3,20 November 2016 serta 4 Desember 2016 
Tempat : Sepanjang Jl RW 02 Dipowinatan Mergangsan 
Seni dan 
Olahraga 
  
6. Perlombaan RW 02 Dipowinatan 
Kegiatan ini terdiri berbagai macam perlombaan  
- Lomba Mading 
- Lomba Pildacil 
- Lomba Wudhu 
- Lomba Praktik Solat 
- Lomba Mewarnai 
- Lomba Cerdas Cerrmat Agama 
- Lomba Hafalan Surat 
- Lomba Hafalan Doa 
Sasaran : Anak-Anak RW 02 Dipowinatan Mergangsan  
Waktu : 28 November – 4 Desember  2016 
Tempat : Musholla Tarbiyatul Fiqri dan Masjid Jami’ 
Kintelan 
Non Tematik 
 
 
  
  
7. Perlombaan Tonis 
Kegiatan ini terdiri atas pendampingan lomba tonis tingkat 
kecamatan. Perwakilan dari Masjid Jami’ Kintelan 
memenangkan Lomba Tonis Putra Juara 1 diraih oleh 
Muhammad Tegar. 
Sasaran : Anak – anak Kecamatan Mergangsan 
Waktu : 4 Desember  2016 
Tempat : Kantor Kecamatan Mergangsan 
keilmuan 
 
 
8. Jumantik (Penyuluhan Air Bebas Jintik Nyamuk) 
Kegiatan ini berupa memberikan pengecekan pada kondisi 
air rumah warga untuk bebas dari jintik nyamuk 
dikarenakan sudah beberapa warga RW 02 yang terjangkit 
DBD. Pengecekan disertai dengan adanya penyuluhan agar 
selalu membersihkan genangan air atau dikuras min 1 
minggu sekali. Kartu Jumantik Dipowinatan RW 02 sangat 
membantu dalam pengontrolan kondisi bak mandi atau 
genangan air rumah warga RW 02 yang dilakukan setiap 1 
bulan sekali. 
Sasaran : Rumah Warga RW 02 
Waktu : 27 November 2016 
Tempat : Rumah Warga RW 02 
Keilmuan 
 
 
9. Lomba Gerak dan Lagu anak-anak dan Lomba Kreasi 
Tumpeng 
Kegiatan ini memberikan pendampingan pada lomba gerak 
dan lagu anak-anak dan lomba kreasi tumpeng.  
Sasaran : Anak-Anak  Ibu-ibu PKK 
Waktu : 11 Desember  2016 
Tempat : Kantor Kecamatan Mergangsan. 
 
 
 
10. Tabligh Akbar 
Kegiatan ini berupa pengajian akbar dalam rangka 
memperingati maulid nabi. Pihak pemerintahpun ikut serta 
hadir dalam tabligh akbar  yaitu Ibu Camat, Perwakilan 
Polresta dan Perwakilan Koramil Kecamatan Mergangsan.  
Sasaran : Warga RW 02  
Waktu   : 12 Desember 2016 
Tempat : Masjid Jami’ Kintelan 
 
 
   
 
 
FORM 4 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No NamaKegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan Dasar 
Bahasa Indonesia 
100” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 2x50” 10 A - - - 5 5 
2 Pelatihan menulis 200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak  4x50” 13 A - - - 4 4 
3 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
600” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak  12x50” 7 A - - - 6 6 
4 
Pelatihan Konselor 
Sebaya 
500” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Remaja 10x50” 40 B, C 8 - - 8 16 
5 
Pemberian 
Layanan BK 
800” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Aank – anak  16x50” 40 B, C 27 - - 6 33 
6 Pelatihan Spelling 100” 
Mushola 
Tarbiatul Fiqri 
Anak anak  2x50” 20 D - - - 5 5 
7 
Pelatihan 
Conversation 
50” 
Mushola 
Tarbiatul Fiqri 
Anak – Anak 1x50” 20 D - - - 8 8 
8 
Pelatihan Story 
Telling 
150” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 3x50” 20 D - - - 7 7 
9 
Pengadaan gemar 
menabung sejak 
dini kepada anak-
anak 
450” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 9x50” 20 E 25 - - 6 31 
10 
Pemberian 
sosialisasi 
pengenalan mata 
uang asing 
150” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 3x50” 20 E 10 - - 5 15 
11 
Penerapan token 
ekonomi 
300” 
Mushola 
Tarbiatul Fiqri 
Anak – Anak 6x50” 25 F 75 - - 6 81 
12 
Pemberian  
stimulasi untuk 
100” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 2x50” 15 F 75 - - 8 83 
meningkatkan 
perkembangan 
anak 
13 
Pelatihan 
Psikoedukasi pada 
anak-anak 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak – Anak 4x50” 15 F 75 - - 7 82 
14 
Pelatihan 
pembuatan lilin 
150” RT 06 Ibu-ibu 3x50” 20 G 48 - - 15 63 
15 
Penyuluhan 
Kampung Sayur 
200” RT 06 
Bapak-bapak 
Ibu-ibu 
4x50” 25 G 103 - - 15 118 
16 
Penyuluhan Bahan 
Kimia dan 
Narkotika 
150” RT 10 Remaja 3x50” 15 G - - - 20 20 
17 
Penyuluhan Air 
Bersih Bebas 
Jintik Nyamuk 
150” RT 09   Ibu-ibu 3x50” 50 G - 45 - 55 100 
18 
Pelatihan Apoteker 
Cilik 
400” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak TPA 2x200” 20 H - - - 5 5 
19 
Penyuluhan patuh 
antibiotik anak 
anak 
100” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 1x100” 15 H - - - 6 6 
20 
Penyuluhan 
swamedikasi diare 
kepada anak anak 
100” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anka-anak 1x100” 20 H - - - 4 4 
21 
Penyuluhan  
mengenai 
DAGUSIBU 
kepada ibu ibu pkk 
100” RT 08 Ibu – Ibu  1x100” 30 H - 35 - 5 40 
22 
Penyuluhan 
tentang TB MDR 
kepada ibu ibu pkk 
100” RT 08 Ibu – Ibu 1x100” 20 H - 30 - 5 35 
23 
Penyuluhan 
tentang tekanan 
darah tinggi 
100” RT 09 
Ibu-ibu 
Bapak-bapak 
1x100” 20 I - 20 - 5 25 
24 Melakukan 200” RT 09 Ibu-ibu 1x200” 20 I - 20 - 10 30 
skrining tekanan 
darah 
Bapak-bapak 
25 
Pendampingan 
Praktek cuci 
tangan kepada 
anak-anak TPA 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 2x100” 10 I - - - 5 5 
26 
Penyuluhan 
tentang 
tuberculosis 
100” Rt 08 Ibu-ibu 1x100” 30 I - - - 5 5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar 446 150 - 236 832 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
No NamaKegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
TPA 
1500” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 30x50” 20 UNIT 30 - - 30 60 
2 Pelatihan adzan 200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 
Remaja 
1x200” 6 C - - - 5 5 
3 
Pendampingan 
tadarus 
800” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Ibu-ibu 16x50” 15 
B,D,E,G,
H,I 
85 25 - 20 130 
4 
Penyelenggaraan 
pengajian akbar 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Masyarakat 1x200” 250 UNIT - 780 - 1203,5 1.983,5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 115 805 - 1.258,5 2.178,5 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No NamaKegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
kreativitas 
2450” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 49x50” 25 UNIT - - - 13,4 13,4 
2 Pelatihan gerak 600” Masjid Jami’ Anak-anak 12x50” 10 UNIT 25 - - 191 216 
dan lagu Kintelan 
3 Pelatihan tonis 400” RT 07 Anak-anak 4x100” 2 UNIT 15 - - 66 81 
4 
Penyelenggaraan 
senam sehat 
 
Sepanjang 
Jalan RT 07 
Masyarakat 4x100’’ 150 UNIT - - - 100 100 
5 
Pelatihan 
permainan 
tradisional 
700" 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 14x50” 20 A,B.E 16,8 - - 5 21,8 
6 
Pelatihan dan 
pendampingan 
olahraga 
18000” 
Depan Majdi 
Jami’ Kintelan 
Anak-anak 
Remaja 
36x50” 10 UNIT 15 - - 5 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 71.8 - - 380,4 452,2 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG 
No NamaKegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
Pembuatan Sabun 
400” RT 09 Masyarakat 2x200” 30 UNIT - - - 250 250 
2 
Penyuluhan Bank 
Sampah 
200” RT 07 Masyarakat 1x200” 40 UNIT - - - 377,5 377,5 
3 
Penyuluahn 
Kampung Bebas 
Asap Rokok 
200” RT 09 Masyarakat 1x200” 35 UNIT - 65 - 765,8 830,8 
4 
Pelatihan 
Memasak 
2400” RT 07 Masyarakat 12x200” 30 UNIT - - - 433,5 433,5 
5 
Penyelenggaan 
Perlombaan Anak 
Anak 
400” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 2x200” 30 UNIT 150 - - 150 150 
6 
Penyelenggaraan 
gotong royong 
600” RT 07 Masyarakat 3x200” 25 UNIT - - - 150,5 150,5 
7 
Pembuatan ceklist 
kelengkapan 
inventaris 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
1x200” 9 UNIT 20 - - 37 37 
8 Pengadaan 200” Masjid Jami’ Masjid Jami’ 1x200” 9 UNIT 20 - - 40 40 
papanisasi Kintelan Kintelan 
9 
Pendampingan 
Posyandu 
400” RT 09 Masyarakat 2x200” 30 UNIT - 50 - 10 60 
10 
Pendampingan 
Hari Pahlawan 
200” 
Sepanjang 
Jalan RT 07 
Masyarakat 1x200” 150 UNIT - - - 5 5 
11 
Penyelenggaraan 
pentas seni 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 1x200” 20 UNIT - - - 66 66 
12 
Penyelenggaraan 
jalan sehat dan 
donor darah 
200” 
Mushola 
Tarbiatul Fiqri 
& Kecamatan 
Mergangsan 
Anak-anak & 
Masyarakat 
se-kecamatan 
1x200” 100 UNIT - - - 318,3 318,3 
13 
Penyuluhan 
bahaya narkoba 
200” RT 09 Masyarakat 1x200” 32 UNIT - - - 309,8 309,8 
14 
Pendampingan 
Ireda Fair 
200” Jalan Ireda Masyarakat 1x200” 70 UNIT - - - 5 5 
15 
Penyelenggaraan 
lomba Tonis 
200” 
Kecamatan 
Mergangsan  
Anak-anak 
se-kecamatan 
1x200” 11 UNIT 15 - - 66 66 
16 
Penyelenggaraan 
lomba gerak dan 
lagu 
200” 
Kecamatan 
Mergangsan 
Anak-anak 
se-kecamatan 
1x200” 10 UNIT 25 - - 191 191 
17 
Penyelenggaraan 
lomba adzan 
200” 
Masjid Jami’ 
Kintelan 
Anak-anak 1x200” 10 UNIT - - - 5 5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 230 115 - 3.180,4 3.469.4 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  862,8 1.070 - 5.055,3 6.988.1 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Kode 
A : Eko Sutrisno 
B: Inka Chairy Rizky 
C: Ceceng Zaenur Arief 
D: Ririt Tri Melawati 
E: Nike Dewi Yunitasari 
F: Rida Anggara 
G: Isti Nur Azizah 
H: Winna Nurlaeli Fitrianna 
I : Septiana Ika Siwi  
